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DETERMINAN PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL  
PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 
PERIODE SEBELUM DAN SAAT AKRUAL 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan 
intellectual capital dan pengaruh pengalaman pimpinan, tingkat pendidikan 
pimpinan, latar belakang pimpinan, jumlah audit internal, status audit internal, 
kompleksitas pemerintahan, kompetisi politik, dan akuntabilitas kinerja 
kementerian/lembaga terhadap pengungkapan intellectual capital pada laporan 
keuangan kementerian/lembaga serta melihat perbedaan antara kondisi sebelum 
menggunakan basis akrual dan saat menggunakan basis aktual.  
Latar belakang penelitian ini didasari adanya permasalahan pada penyajian 
aset tak berwujud dan tidak jelasnya jumlah/kuantitas, kualitas, dan kualifikasi 
pegawai pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 
untuk analisa data. Populasi penelitian ini adalah K/L pemerintah pusat Indonesia 
yang berjumlah 171. Prosedur pengambilan sampel ini adalah purposive sampling 
yang menghasilkan 164 K/L. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah auditor internal, 
kompleksitas pemerintahan, dan akuntabilitas laporan kinerja berpengaruh positif 
signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital pada laporan keuangan. 
Sementara itu, pengalaman pimpinan, tingkat pendidikan pimpinan, latar belakang 
pimpinan, status audit internal, dan kompetisi politik menunjukkan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital pada laporan 
keuangan. Selain itu terdapat perbedaan pengungkapan intellectual capital antara 
periode sebelum dan saat menggunakan basis akrual. Salah satu implikasi dari 
penelitian ini adalah pemerintah pusat dapat menyatukan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan sehingga semakin 
meningkatkan pengungkapan informasi intellectual capital pada laporan 
keuangan.  
 










DETERMINANT INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURES ON THE 
FINANCIAL STATEMENTS OF THE MINISTRY/AGENCY OF THE 
PERIOD BEFORE AND DURING ACCRUAL BASIS 
 
This study aims to determine the level of intellectual capital disclosure and 
the influence of leader’s experience, leader’s education, leader’s background, 
number of internal audit, internal audit status, government complexity, political 
competition, and performance accountability of insitutions on the disclosure of 
intellectual capital in the financial statements of ministries/agencies and see the 
difference between the conditions before and during use the accrual basis.  
The background of this research is based on the presentation of intangible 
assets and the unclear quantity, quality, and qualifications of government 
employees. This research method uses multiple linear regression for data 
analysis. The population of this research is ministries/agencies central 
government of indonesia that consist of 171. This sampling procedure is 
purposive sampling which 164 ministries/agencies. The type of data used is 
secondary data.  
The results show the number of internal auditors, the complexity of 
governance, and accountability of performance reports are significantly positive 
on the disclosure of intellectual capital in the financial statements. Meanwhile, 
leadership experience, leadership education level, leadership background, 
internal audit status, and political competition show no significant effect on 
intellectual capital disclosure in financial statements. Other than, there are 
differences in intellectual capital disclosure between the periods before and 
during use the accrual basis. One implication of this research is that central 
government can unify financial statement with Government Financial 
Performance Accountability Report thereby increasing the disclosure of 
intellectual capital information on the financial statements.  
 
Keywords : disclosure, intellectual capital, financial statement, ministry/agencies 
 
